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La diferencia que ens iguala 
ots sonz igualsperqut? to t s  som dferents. La li- 
teratura, com a nzanfestació de la cultura, és 
una de les millors viesper observai; compren- 
dre i estudiar la dinamica de les dferincies hu- 
nzanes. I per aprendre a conviure-hi. E n  obrir un llibre, 
obrim tanzbé la nostra ment a altres mons, altres éssers, altres 
temps. I la practica de la lecturapot multiplicar les sevespos- 
sibilitats comunicacionals sense linzitacions de cap mena, si 
som anzatents al que inzplicaria una educació lectora» 
Darrerament, entre els ambits socials i pedagogics, va 
adquirint un relleu significatiu l'educació per la tolerancia 
i la integració multiracial. Com que, cada cop més, la lite- 
ratura per a infants i joves és analitzada preferentment - 
que hagi o no hagi de ser així és una altra qüestió- des de 
l'angle educatiu, no ens ha de sobtar que hom busqui 
entre aquests llibres els elements per combatre postures, 
individuals o col~lectives, que puguin arribar a esdevenir 
racistes i intolerants. El  dret internacional remarca prou 
bé que tots som iguals, i que no és pertinent cap discrimi- 
nació per raó de sexe, raca o religió. Així és la llei: ens 
iguala en drets, pero aquesta igualtat de drets no vol dir, 
ai las!, que hi hagi, de manera natural, igualtat de condi- 
cions ni d'aptituds. Qualsevol pare o educador ho sap, 
aixo, perque ho pateix diariament. 1 no ens hem d'amagar 
del desig utopic que a vegades sotragueja el nostre cerve- 
llet: «Si el meu fill fos com aquell!)), «Si tots els alumnes 
fossin iguals!» ... Perque les idees són així: llampurnegen 
un instant i s'esvaeixen. Prou conscients som, amb els ulls 
de la raó, de l'horror de la uniformitat. Iguals en drets, 
pero ben diferents en anhels, en aspiracions, en preferen- 
cies, en cultura ... 
LA CULTURA FA LA DIFERENCIA 
Justament, és en l 'imbit de la cultura en que més bé es 
manifesta aquesta fugida conscient de l'uniformisme, de 
la monotonia. Dinamicament, a un corrent en sorgeix i se 
n'hi contraposa un altre; a un film, un poema; a una mú- 
sica, una dansa; a una escultura, una fotografia; a una ma- 
nifestació local, una d'universal ... Aixo és el que busquen 
els lectors de bon de veres, i per aquí comencen els autors 
de la literatura infantil. Efectivament, el primer objectiu 
d'un autor per a infants és la recerca dels elements que 
singularitzaran el protagonista. Gairebé tots els primers 
capítols i gairebé totes les portades consisteixen a mostrar 
aquest tret diferenciador (hi ha algunes obres estereoti- 
pades, pero com que aquestes no mereixerien el digníssim 
nom de literatura, les deixarem de banda). La singular 
arribada d'un nen petit i negre dins d'una capsa de saba- 
tes enviada per correu és l'inici de la fantastica aventura 
de Jim Boto i Lluc el maquinista i de l'espaterrant presa de 
contacte amb el seu protagonista. Centrada de Pippi 
Langstrum en escena és l'entrada d'algú tan completa- 
ment insolit que camina de cul enrere. Els plors d'un que 
no aconsegueix enganxar-se amb sabó la propia ombra a 
la planta dels peus és tota una revelació de quina mena de 
minyó és Peter Pan. I així successivament, els grans herois 
de la literatura infantil són, simultaniament, perfils únics 
de les mil i una diferencies que la infantesa presenta: Pi- 
notxo, Nils Holgerson, Matilda, el petit Nicolas, el petit 
Príncep, en Joan Barroe?; Lau, Margarida ... No serien he- 
rois si no fossin diferents. 1 és per la seva diferencia que el 
seu món -context i aventures- ens apasiona com a lec- 
tors. Aquest crec que és un punt de partida important, 
per a un educador, a l'hora de treballar la dfe@ncia a 
classe. N'hi ha prou de constatar quants amics de paper 
diferents coneixem, i de debatre per que són diferents. 
Potser en aquesta segona part del debat és on descobri- 
rem que la diferencia ens iguala. Perque, als nostres ulls 
de lector, ells es mostren diferents de la rutina, diferents 
de l'uniforme, diferents de la norma, desitjaríem ser com 
ells, viure el que ells viuen, passar per on ells passen (pero 
si tots ho féssim, tots esdevindríem altre cop iguals, i el 
món de la pluralitat d'opcions desapareixeria per donar 
pas a una monotona i repetitiva vida comuna). Ens cal, 
doncs, cultivar el món de la diferencia, no el de la igual- 
tat; el món de l'excepcionalitat, no el de la normativa; el 
món de l'imprevisible, no el món de l'habitual; el món de 
les mil opcions, no el de la via única. E n  una paraula: el 
difícil món educatiu de la transgressió. Una transgressió 
no vol dir una agressió, només vol dir que la norma que 
regeix les nostres vides de cada dia pot no ser universal. 
U n  exemple: quan jo era petita a casa meva s'esmorzava 
dolc i es berenava salat. Un dia vaig anar a dormir a casa 
dels oncles. 1 per esmorzar em van donar pa amb toma- 
quet i fuet. Quina revelació! Vaig tornar a casa botant de 
sorpresa mal continguda: -))Mare, saps que? A casa la tia, 
a l'hora d'esmorzar, berenen!)). Tot es podia capgirar i no 
passava res de dolent 
ALTRES AMBITS, ALTRES CULTURES 
Aquesta descoberta va tenir continuitat després en 
moltes de les meves primeres grans lectures: ni les visites 
que he fet de gran a Anglaterra m'han explicat rnés coses 
del taranna britanic que les Aventuras de Guillermo Brown 
i la seva metodica hora del te; ni una, per mi encara des- 
coneguda, Dinamarca em fara oblidar el que en sé gracies 
a BibC ni puc passejar per Roma sense pensar en Rodari i 
el seu autobús núm. 75. Sé d'una escola on van posar en 
comú aquesta mena de descobertes. Van penjar un gran 
mapa a la paret de la biblioteca, i hi anaven col.locant, 
durant tot el curs, amb una agulla de cap, sobrets que 
contenien el títol i la ressenya dels llibres i, sobretot, les 
anecdotes llegides pels nois i noies en que es parlava de 
tal o tal altre país. Anglaterra aviat va estar tan atapeida 
que ni se la veia; Franca, Alemanya, Suecia, Estats Units, 
Canada, feien prou patxoca de gallarets, pero, quina 
rabia! ni un mal conte que els permetés coneixer Bulga- 
ria, Zaire, Iemen ... El món de l'edició es presenta així, 
sembla fet per coneixer món ... pero no tot! Aleshores, 
que fer-hi? Aprofitar els reportatges que surten a vegades 
a les revistes i als dominicals dels diaris? Recórrer a títols 
de pel.lícules de vídeo? Posar titulars de premsa? 1 com 
ubicar correctament els sobres dels rnés menuts, que 
també hi volien ser, en aquesta aventura de córrer món, i 
llegien coses que passaven dins un il.localitzable cau de 
ratolins, una poc precisa bassa d'anecs, una desconeguda 
terra de fades i gegants ... ? Malgrat tots aquests inconve- 
nients -que quan van comencar l'aventura no sospita- 
ven-, opino que de l'experiencia del mapa cal fer un ba- 
l a n ~  positiu: per mitji de la lectura coneixem altres 
vivencies, altres mons, altres gents. 1 ens delim per ells, si 
més no mentre dura la convivencia per lectura interposa- 
da. Una mena de convivencia que porta el lector a com- 
partir, per unes hores, per uns dies, els neguits i les pe- 
ripecies d'altres llocs ... i d'altres temps. Perque mentre els 
nostres viatges físics ens deixen coneixer, o si rnés no en- 
treveure, la realitat present, la lectura porta en si un im- 
mens potencial per copsar la realitat del passat, el neguit 
del h tu r .  Car  l'escriptura és la memoria de I'home (i 
m'estic referint a l'escriptura en el seu sentit rnés ampli: 
objecte, imatge, text, film ..., en definitiva, senyal). Per 
aixo, els alumnes d'aquella escola del mapa no van voler 
omplir les llacunes literaries amb reportatges o articles 
enciclopedics, que els haurien explicat coses de cada lloc. 
El  saber objectiu no tenia res a veure amb el saber emo- 
tiu. Eren els protagonistes, mal que fossin secundaris, els 
indrets descrits en certs paragrafs, les aventures, les que 
nodrien llur coneixement d'un món plural. Era la Terra 
dels homes la que preferien, la que prioritzaven. 1 no és es- 
trany, perque qualsevol de nosaltres prefereix també 
coneixer terres foranies de la ma d'un amic o amiga d'allí. 
Esta bé coneixer món. Pero més bé esta posar-se dins la 
pell de l'altre, si el que pretenem és percebre «la igualtat 
de la diferencia)). Així doncs, podríem deduir que la lite- 
ratura permet assolir un doble objectiu bisic per comba- 
tre la intolerancia: coneixer món, dins les coordenades 
d'espai i de temps, posant-se dins la peíl de l'altre. 
EL COMÚ DENOMINADOR 
Fins ara hem comentat tota mena de peculiaritats: de 
temps, d'espai, de costums, de creences. .. tot allo que ens 
fa obviament diferents. Enriquidorament diferents. 
Atractivament diferents. Són les diferencies externes les 
que ens singularitzen: el sexe, l'edat, el color de la pell, i 
tota la mena de manifestacions externes que provenen del 
nostre arrelament dins una comunitat concreta. Ara en- 
cara ens falta fer, pedagogicament parlant, el rnés impor- 
tant: l'alta matematica de l'humanisme, és a dir, buscar, 
entre totes les variables combinatories d'aquestes diferen- 
cies, el comú denominador. Si fa calor, no suem? Si gela, 
no se'ns glacen els peus? Si ens punxen, no ens treuen 
sang? Heus aquí la base del nostre comú denominador. 
La diferencia essencial entre l'exterior i l'interior. Aques- 
ta diferencia és l'única, la basica, que ens cal observar i 
salvar. 1 aprendre. Perque saber com som per dins és real- 
ment un aprenentatge, que pot esdevenir molt llarg. Les 
lectures de llibres com ara la col.lecció ~ E l s  llibres grans)) 
de Helen Oxenbury ( l ) ,  o Txa-txa-txa de Montse Gi- 
nesta (2), per exemple, poden ajudar els infants a trobar el 
comú denominador. A mesura que creixin, podem donar- 
los a llegir obres tan pioneres en catala com Una nova 
terra (3 ) ,  sobre la immigració; o Els germanspetits de tot- 
hom (4), sobre les minusvalideses psíquiques. O bé lli- 
bres rnés recents com La granota i laforastera (S), sobre la 
xenofobia, o la serie de Manuela (6), una nena gitana. Si 
continuem per aquest camí bibliografic, hi ha un munt de 
llibres que tracten un aspecte o altre de les diferencies hu- 
manes, les quals, també en un moment o altre, poden aju- 
dar a superar la intolerancia latent en cadascú de nosal- 
tres. D e  cara a les diferencies etniques, el llibre Gent, de 
Peter Spier (7) ,  és potser el que en dóna una visió rnés 
global. Les tribus africanes són bones de descobrir amb 
Kinzathi i la muntanya ( 8 ) .  Sobre els indis, és preciosa l'e- 
dició del missatge del cabdill Seattle (9), que es pot com- 
plementar, a partir dels 11 anys, amb la vibrant novel.la 
de La can@ de la lluna (10). Enfocant la integració que 
representa el mestissatge, podem citar M'he enamorat 
d'un tigre ( l l ) ,  i la de rerefons també oriental E n t  de lJest, 
vent de l'oest (12). O bé parlar d'un pare11 d'excel.lents tí- 
tols per a adolescents d'Enric Larreula: E m  dic Paco i Els 
arbres passaven ran definestra (13 i 14). Per focalitzar les 
diferencies economiques (i, per tant, de nivel1 cultural), 
em sembla que cal no oblidar l'album Els nens del mar la paraula tolerancia és perillosament ambivalent. U n  dels 
(15), ni el punyent relat de Lespintures de sorra (16). Dins sinbnims de tolerancia és condescendencia, i en aquest 
la vastíssima obra de Josep Vallverdú em sembla que cas ja estaríem marcant relliscoses jerarquies). 
L'home delsgats (1 7) és una d'aquelles que més bé perme- Així doncs, el que ens cal, com a pedagogs, és fomen- 
ten observar les diferencies socioculturals, en aquest cas tar la lectura de tal manera que la descoberta de nous 
entre el camp i la c i ~ t a t .  1en Un altre registre, La serpezti- mons i nous aspectes de la convivencia no esdevingui una 
na de Janer hlanila (18). Per abolir la diferencia de tracte imposició tematical sinó una fruita que madura pel seu 
per qüestions de hi ha un bon nombre de llibres que propi pes. Que es desclou, naturalment, pel fet de llegir. 
ho fan en clau d'humor. Amb títols més O menys reeixits, Per aquesta via, queja no és bibliografica, sinó pedagbgi- 
hauríem de parlar de la col.lecció «A favor de les nines)), cal descobriríem que Uegir és, dyantuvi, ser tolerant. Per- 
de Lumen, pero en general cal dir que ja fa anYs que la que qui Uegeix és obert de rnena. Llegint, el que s'obre no 
majoria de títols infantils i juvenils de producció catalana és tan sols el llibre, sinó també la ment, que es confia a un 
tenen molt en compte el factor no sexista dels seus textos. autor, a un protagonista, a un ambit.,. E n  definitiva, un 
En  un ampli camp ben diferent, hi ha totes les possibili- lector és algú que entra, confiadament i positilTa, en con- 
tats de la narrativa per aj~dar-nos, a nosaltres i als nostres tacte amb el desconegut... Quan els infants són rnolt pe- 
alumnes, a entendre les motivacions i esque- tits, em fa l'efecte que són extraordinariament tole- 
mes del passat. Són les novel+les historiques de rants, tot i que sabem del cert que també són, d'altra 
tot tipus, és clar, com per exemple Cor de Roure banda, extraordinariament intransigents. Perb, segu- 
(1 9)' pero també aquelles que intenten superar la S rament, és amb molta tolerancia, paciencia i tena- 
barrera cronolbgica de l'edat. L'avia té un anzic citat per part seva, que accedeixen a acatar la 
(20) o E l  doble Jecret de l'avia (21),1legides, re a de l'alfabet i la grafia. H i  ha un munt d'e- 
pectivament, abans i després de dos títols cab- jucadors que han insistit a remarcar fins a quin 
dals de Peter Hartling com són La iaia i 
~ n t  la motivació per aprendre la mecanica de 
L'avi John (22 i 23), esdevindran quatre tí- la lectura rau en l'interes manifest de l'in- 
tols que poden fer molt de profit entre els 8 fant per coneixer el món i les seves reali- 
i els 16 anys a favor de la comprensió in- 
, . tats sensibles. 1 també, complementiria- 
tergeneracional. Pero, sobretot, per en- ment, per sentir-se gran, per fer el que 
tendre i copsar fins a quin punt la into- els altres fan, ser el que els altres són. Es 
lerancia pot abocar a situacions límit tan a dir, l'infant no vol tant una tolerancia 
absurdes i cruels com la guerra, cal en- condescendent envers ell, com la plena 
dinsar-se, a partir d'un cert domini lec- integració, amb tots els ets i uts possi- 
tor, en les pagines de La conzia'ia humana bles Amb aquesta actitud, doncs, l'in- 
(24), El  silenci del mar (25)' E l  tigre de la fant comenca a llegir. A desxifrar la 
vitrina (26), Han crenzat e l  mar (27) o el diferencia (visual o verbal) entre po- 
testimoniatge d'El diari d y n n a  Frank llet, aneguet i conillet. A escoltar les 
(28), lectures que poden venir precedides gradacions que fa la Rinxols d'Or 
per la de l'impactant album Rosa Blanca entre una sopa massa freda, massa ca- (29), si citem conflictes col.lectius. Pero, lenta o tebia al punt. A copsar, abans 
si busquem un llibre que ens parli de la no ho fa la Caputxeta Vermella, que rere 
derivació intolerant d'un sol individu, una ivia amb uns ulls molt grossos i 
Lobo negro, un skin (30) no ens pot deixar unes orelles molt grosses, hi pot haver 
indiferents. Heus aquí una trentena un llop. Cap d'aquestes histories se 
exacta de llibres que impliquen la nostra centra, inequívocament i prioritaria, en 
ment a ficar-se dins la ~ e l l  de l'altre. 1 heus aquí, dones, el el tema de la tolerancia, pero totes l'ajuden a entendre la 
miracle acomplert de fer que les Uetres realitzin el feno- complexitat del dia a dia, les relacions entre el bé i el mal, 
men maternatic de buscar el C O ~ Ú  denominador de tots els mil i un rnatisos de la vida. Exigentment hom l'obli- 
nosaltres malgrat l'enorme ventall de diferencies exis- gara a repetir rnolts de cops aquestes primeres histories 
tents. de la diversitat, de la pluralitat, i no li importara gens ni 
mica identificar-se amb un ésser tan diferent d'ell mateix, 
biolbcicament ~a r l an t ,  corn un ratolí o un ós ~ e l u t .  
EL LECTORTOLERANT 
" I 
Des~rés .  vindra un cert ~ e r í o d e  d'estructuració de la 
1 ' 1 
Ara bé, entenguem-nos: és relativament facil trobar bi- propia personalitat, i les seves lectures -auditives o biblio- 
bliografia concreta sobre tal o tal altre aspecte de la into- grafiques- derivaran vers la rondallística o vers l'aventura 
lerancia. 1 segurament és útil donar-la a coneixer, i més literaria, que tenen esquemes narratius molt semblants. 
quan aquest ha estat un any presidit per l'anhel universal S'identificara amb l'heroi o l'heroina, i amb ells matara 
de la tolerancia (tot i que a mi sempre m'ha semblat que dragons, anira al ball amb sabates de cristall, o s'enfron- 
tara amb James el Ganxut a 1'Illa de Mai-més. És a dir, 
dins el joveníssim lector o lectora, en aquest moment, 
esta germinant la llavor i l'anhel d'absolut, la utopia d'un 
món possible, més just i millor. 1 aquesta em sembla una 
virtut intrínseca de la literatura infantil que esta molt per 
damunt d'aquelles crítiques, al meu entendre superficials, 
que han tendit a titllar la rondallística i la novel.la classica 
d'aventures infantils com a arcaitzants i esclerotiques. 
Car el nen o nena que ja domina la lectura no en pot ni 
en vol tenir prou amb aquells primers contes que li de- 
mostraven la pluralitat del món, sinó que tendira, logica- 
ment i positivament, a ordenar aquesta realitat, re- 
drecant-la segons els principis del bé, del millor. 1 són 
aquestes obres (que pot pouar del cinema, del hbre ,  de la 
rondalla oral...), les més fantastiques, les més imaginati- 
ves, les que millor l'ajudaran a eixamplar el globus del seu 
potencial per a l'utopia. La utopia és un ens mental, pero 
és per l'acció que la fem versemblant, possible ... 1 la to- 
lerancia és o hauria de ser, ensems, utopia i acció. E n  de- 
finitiva, compromís. Com a educadors ens cal, doncs, 
tenir present aquesta fase importantíssima de la lectura 
(dels 9 als 12-13 anys), en que l'aventura heroica permet 
creure als nois i noies que l'acció de l'individu pot ser po- 
sitiva per a l'entorn (per molt exaltada i dicotomica que 
es presenti als nostres ulls adults). Aventures que han de 
ser plurals i no reiteratives, perque també en aquesta ma- 
teixa fase és on es poden presentar els primers símptomes 
d'amanerament lector del tipus «aventura sí, pero que 
sigui d'un heroi queja conec)), i s'entri així en l'estereotip 
normatiu de «només T i n t i n s ~  o anomés Blytons)) o 
«només Bola de Drac),, cosa que demostraria, per part del 
lector una certa intolerancia o rece1 envers el desconegut, 
el plural. Actitud lectora centrípeta (els meus interessos, 
els meus gustos, el meu jo) i poc dúctil, que pot haver 
motivat la uniformitat estilística de les col~leccions juve- 
nils, gairebé sempre escrites en primera persona del sin- 
gular. Així, per a la franja lectora que aniria dels 14  als 17  
anys és facil d'observar el predomini de novel.les que des- 
criuen, estrictament, les vivencies intimistes dels nois i 
noies de 14  a 1 7  anys, en la majoria dels casos,llibres poc 
diferenciats tematicament i estructuralment. Es cert que 
la psicologia ens ha fet coneixer les característiques d'a- 
quest ventall d'adolescents, i que pedagogicament s'ha 
tendit a ajudar el lector a identificar-se i a reconeixer-se 
en allo que llegeix. Pero potser en fem un gra massa. Per 
aixo, em semblen importants títols com els d'Alki Zei o 
Anna Frank, perque tenen un gran valor documental. 
Són testimoni directe d'un altre. D'un altre temps, país, 
religió, situació ... Permeten encara explorar món i pren- 
dre-hi partit. Per al lector o lectora ha arribat el gran mo- 
ment de poder degustar totes les variants que la cultura 
posa al seu abast. H i  ha el cine, el folklore, la plastica, 
totes les arts de la comunicació esperant-lo, desitjant in- 
tegrar-lo en un univers plural, dinamic, diferent. Potser jo 
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no insistiria tant en l'obligació de llegir llibres sinó en la 
d'ajudar-lo a entendre que llegir és comunicar-se, i que hi 
ha moltes menes de lectures. Cal ser molt plural, molt di- 
ferent, per poder arribar a ser tolerant en el sentit més 
positiu del mot. Així doncs, no n'hi haura prou de llegir 
els títols que hem ressenyat més amunt, si, contradicto- 
riament, som d'aquells que només anem de l'institut al 
sofa (en el qual, per cert, s'hi llegeix molt bé) i del sofa a 
la discoteca. Sota una societat de consum i d'idolatria del 
jove esta contribuint a uniformar aquesta franja genera- 
cional, molt més del que sembla i és desitjable. 1 res no és 
més intolerant que la uniformitat, com hem dit al co- 
mencament. El pas que ens cal realitzar és el de copsar 
els llenguatges del nostre entorn (visuals, gestuals, alfabe- 
tics, ecol6gics ...) H a  arribat el moment d'entendre que hi 
ha una munió de signes esperant per donar-nos informa- 
ció. 1 aquests signes poden ser intel.ligibles, i, per tant, 
fer-nos intel.ligents. Gairebé hi ha tants sistemes de sig- 
nes com persones hi ha al món. Perque cada persona és 
un signe que pot esdevenir intel.ligible, si som amatents a 
copsar-lo. Amen. + 
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